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RESUMO 
Este estudo argumenta que a Sports Policy da União Europeia, englobando nesta as 
decisões levadas a cabo pelas instituições da UE no âmbito da sua formulação, é um objeto 
de estudo relevante para as Relações Internacionais. Reconhecendo a relevância do 
futebol, o estudo foca-se em compreender as motivações por detrás do interesse da União 
Europeia no mesmo, e ainda como este foi incorporado na sua agenda política e que 
processos se desenrolam para criar um enquadramento legal e político para o futebol. O 
estudo foca-se ainda em referir como o futebol pode ser uma ferramenta de europeização, e 
argumenta que o poder transformativo da UE melhorou significativamente as condições da 
Governance do futebol europeu, tornando-a mais democrática, transparente, e acima de 
tudo, mais justa. 
 
